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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh kreativitas 
belajar terhadap kemandirian belajar mahasiswa; 2) untuk mengengetahui pengaruh 
lingkungan belajar terhadap kemandirian belajar mahasiswa; 3) untuk mengetahui 
pengaruh kreativitas belajar dan lingkungan belajar terhadap kemandirian belajar 
mahasiswa. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2012 yang menempuh 
mata kuliah Akuntansi Perbankan, yang berjumlah 150 mahasiswa. 
Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis regresi linierY =13,340 + 
0,498𝑋1 +0,189𝑋2. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) 
ada pengaruh yang signifikan kreativitas belajar terhadap kemandirian belajar 
Akuntansi Perbankan pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2012 FKIP 
UMS. Berdasarkan uji t diperoleh, 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 5,633 > 1,983 (𝛼= 5%) 
dannilai siginifikansi < 0,05 yaitu 0,000; 2) ada pengaruh yang signifikan 
lingkungan belajar terhadap kemandirian belajar Akuntansi Perbankan pada 
Mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2012 FKIP UMS. Berdasarkan uji t 
diperoleh  , 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 2,200> 1,983 (𝛼= 5%) dan nilai signifikansi ˂ 0,05 
yaitu 0,030; 3) ada pengaruh yang signifikansi kreativitas belajar dan lingkungan 
belajar terhadap kemandirian belajar Akuntansi Perbankan pada Mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi angkatan 2012 FKIP UMS. Berdasarkan hasil uji F diperoleh 
Fhitung>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 19,650 > 3,085 pada taraf signifikansi 5%;4) variabel 𝑋1 
memberikan sumbangan relatif sebesar 49,4% dan sumbangan efektif  24,4%, 
variabel 𝑋2 memberikan sumbangan relatif sebesar 3,3%% dan sumbangan efektif 
3,4%. Hasil perhitungan 𝑅2diperoleh 0,278, berarti 27,8%  kemandirian belajar 
mahasiswa dipengaruhi oleh kreativitas belajar dan lingkungan belajar, sisanya 
72,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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